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Es tiempo de estar unidos pero distanciados. 
Es tiempo de guardarnos. 
No será nada fácil, pero es necesario. 
Es necesario ciertos cambios de hábitos, pero sobre todo de actitud. 
Debemos practicar la empatía, el compañerismo, el pensar en el otro, convencernos que sólo 
así podremos salir adelante. Ese es el significado del éxito hoy. Quizás el que tuvimos que 
tener siempre.  
Todo un planeta ante el mismo desafío, dejemos los egoísmos y las ideologías de lado, 
escuchemos a los que saben, respetemos los protocolos de cuidado, unamos nuestras 
energías y tiremos la soga para el mismo lado. 
Seamos el adulto responsable de nuestros hijos, padres, abuelos, amigos, compañeros y 
vecinos. 
Porque sólo siendo responsables, solidarios, conscientes y activos vamos a poder ganar ésta 
batalla. 
Quizás hoy vemos el futuro de color gris y cada vez más oscuro, pero lo importante es intentar 
con nuestros sueños, que no se vuelva negro. 
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Dejemos de preguntarnos qué tan lejos estamos de estar cerca y pensemos en darle espacio al 
tiempo, que la verdadera libertad es la que tenemos en nuestro interior.  
Dejemos el miedo de lado, para poder activar nuestra imaginación para seguir amando sin 
besos ni abrazos. 
El mundo después de esto seguirá girando, pero no volverá a ser el mismo... ¿y vos?  
 
 
 
